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¡ J n i n t e r e s a n t e t e l e g r a m a d e l g e n e r a l P r i m o d e R í v e 
r á n e n t u s i a s t a s r e c i b i m i e n t o s a l o t r o p a s q u e l l e g o 
n o m b r a n p r e s i d e n t e h o n o r a r i o a l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a — O t r a s i n t e r é s o n t e s 
D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l d e g u e r r a L ó p e z R i e n d a , 
r t a n c k f r e n t e a l é x i t o d e l m o m e n t o . 
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3 E s o a 
c u e n t a q u e y a l a h u i d a ( 
K r i n i d e s u p r o p i a c a s a , 
d e r l a a p e n a s , i m p l i c a u n 
a n t e l a s c a b i l a s q u e l e s e i 
g a m e n t e ; y q u e l a d e c i s i ó n 
ñ a a a t a c a r l e d e f r e n t e s u p o n e a n t e 
e s o s m i s m o s c a b i l e ñ o s q u e E s p a ñ a 
e s t á d e c i d i d a a I m p o n e r l a a u t o r i d a d 
d e l M a j z e n , q u e e s e l ú n i c o G o b i e r n o 
p o s i b l e d e n t r o d e l a z o n a q u e l o s t r a -
t a d o s fijaron. 
- L o s o p t i m i s t a s d e b e n , i g u a l m e n t e , 
t o r -
E l p u e b l o t i e n e d e r e c h o a q u e s e l e r r e n o o c u p a d o c o n l a r e l a t i v a f a c i l i -
U i n l b i e n e l d e s a r r o l l o d e l o s a c ó n - , d a d c o n . q u e l o h a h e c h o , 
¡ p i m i e n t o s a f r i c a n o s , e s t e v i e j o p i e l - Y , s i n e m b a r g o , a s í h a s i d o . G a -
to q u e b a s t a a q u í n o s e v i ó c l a r o , n a d o s e n a t a q u e b r i o s o p o r l a s v a n - . 
l E n m a r a ñ a d o p o r c u a n t o s p u s i e r o n g u a r d i a s d e l a s c o l u m n a s S a r o y F e r -
' m a n o e n é l , A f r i c a n o t u v o p a r a E s - n á n d e z P é r e z a q u e l l o s o b j e t i v o s , l a s 
c a i l a s i n o d o l o r e s y s a c r i f i c i o s . . . J a r k a s y l a . L e g i ó n , p u d i e r o n b a j a r a l t e n e r e n c u e n t a , p a r a n o d e j a r s ^ 
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' ( h a d e e s t o s a s u n t o s s i n f i o r i t u r a s n i v í v e r e s , g a l l i n a s , e n s e r e s . . . E n u n a p a l a b r a : L a e n t r a d a e n A x ^ 
l o d e o s E l n o d e c i r l e l a v e r d a d m u - C o n l a m i s m a f a c i l i d a d r e p l e g á - d i r o e l d o m i n i o q u e s o b r e é l s o h a 
a l a s p o s i c i o n e s c o n s e g u i d o , ¿ r e s u e l v e e l p r o b l e m a d e 
a ú n n o f o r t i f i c a - ' A f r i c a ? L o s q u e s a b e n q u e e s t e p r o ^ 
b l e m a e s m u y c o m p l e j o ; l o s q u o s e 
g ü i m o s p a s o a p a s o d e s d e h a c e m m 
c h í s i m o s a ñ o s l a e v o l u c i ó n d e l a p o -
l í t i c a m a r s u f r i d a p e d e m u c h oa b e o s , (G o b i e r n o , d c c ' c  df a v o r a b l e , r v e n c i ó n e n é s t a D S e x t r a ñ o s , b i e ni h a d e c l a r a d o e ln o e s s i n o l a r -a u n p n o m á sd o l o p o r c u ci r á n f a c i l i t a n d oe n t e l l e v a r  p z u c h  r e g i o n e s , h a s t a a q u í r e b e ls , Q i r l a b o r a d o p o r q u e M a r r uc o  n o s i g a s i e n d o p r ¡ E s p a ñ u n
y a s u a r r o j o i n c o n t r a s t a b l e , h a 
m i n a d o l a g u e r r a d e M a r r U e c o s , l a t e -
r r i b l e p e s a d i l l a n a c i o n a l q u e h a c o s -
t a d o m u c h a s v i d a s , q u e l i a i m p u e s t o 
c u a n t i o s o s d e s e m b o l s o s y q u e h a c o n -
t u r b a d o d u r a n t e v a r i o s a ñ o s e l ñ o r 
m a l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a s a c t i v i -
d a d e s d e l p a í s . ) ) 
U N E N T I E R R O 
M A L A G A , 9 . — S e h a v e r i f i c a d o e l 
e n t i e r r o d e l t e n i e n t e d e R e g u l a r e s , d o n 
H e r n a n d o O y a r z á b a l A l m a r a z , m u e r -
t o e n e s t e H o s p i t a l d e l a C r u z R o j a 
P r e s i d i e r o n e l a c t o l a s a u t o r i d a d e s . 
E n e l e n t i e r r o figuraba u n a c o m p a -
ñ a m i e n t o m u y n u m e r o s o . 
A l c a d á v e r s e l e t r i b u t a r o n l o s h o -
n o r e s d e o r d e n a n z a . 
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A L M E R I A , 9 . — H a n f o n d e a d o e n e s -
t e p u e r t o l o s d e s t r o y e r s « S k a l a o 
« A r a b e ) ) , p r o c e d e n t e s d e O r á n . 
M a n d a n d i c h o s b u q u e s l o s c a p i t a 
n e s d e c o r b e t a . M M * » L e g o í f v M É f l t T R 
L o s c i t a d l o s • b a r c o s K a m i ^ á í l y í á W o n c r u c e r o p o r l a s c o t a s d p A r g e l i a v p e r m a n e c e r á n e n e s t e p u e r t o d o s d í a s , s a l i e n d o l u e g o , p a r a A ' l h u c e m a s E l , B A T A L L O N D E L I N F A N T E M Í A D R . I D ] O . - c i n ^ r r i q u . r e a T : z á nd o s e c n ' g i r a n a i t i v i d i i d l o s i p r e p a r al i v c s p o r r i a / T O C Í I M T m ñ á m i a j a / d o s i s o io i d > . : s q u e ¡ n e i g i r i e i s i a i n d o A i f r i c a . . -A d i O i m á s i d e i l i a . l a i l o c f u c i ó n . q u i e  h a d .  r " $ $ o e l a i l o i d e l p u e b l o n t s i d r i l o ñ oa G á m a m  d e G m á r C i ó h a . a c o i - d u d í
>) , y 
L O P E Z R I E N D A M l i l l a , o c t u b r e .( P r h i b d a l a r e p r o d u c i ó n ) . m á s d e c u a t r o d e l o s q u e h a b í a n u p r p o r a n c i a y p r a q u l s c a - h e m o r r a g i a . . . a c o m e t e r l . . . Y s í f u é t o d o . b i J l a i s — o m u c h i a i s d i e l l a s . p í o c t a d o r a s P c o s v i n c l r o . M a r r u e c o s , i m p r e  i a m a r c h a d e l o s a c o n t óas H u  e E u r o p a , c u d o é s t m i e n t o s — s e i n c l i n e n l a o d e E sw í n b r a z o  d e l a c i v i l i z c i ó n , ñ . E t o y a e s b a s t n t e r h a - •• '" ra u  f o c o d e p r a t s v a n a r q u í , e r v a r i a r m u y f a v o a b l e m e n t e p a r  U y * j L - j « v ^ r s f f p . e n i X n O Í £ L u c h b c o s e u r o p o s f u r o n p r e - t r  c u a l a f z d e l p r o b l e m , n l U ¿ ¿ V l l M r ^ f j v i i I V Í V I ,^ d s n s a s c o s t s . E l e s p í r i t u b é  t a n c u b i e r t o d e n u e m e n a z d o r s  d e t a s g e n t e s e r  n a m e a z h t a h a c e p o c o . J i t o t , c c n t a d a e n o s ú i t i L e . ( l ( j s t a m b i é n q e h a y q u' ^ t m p o s o r l a e v o u c i ó  p a ñ i s - ü c a r s e e n n j u t o m e d i o p a aw . L o s ^ S u l t a n e s e r a n i t e n a , e i a r l a m g n ' t u d d e l a e m p r e se s c a  c n t n a v a l a n h a y ^ e l 1 1 ^ v a d a  t ? a b o n r a n d o n e l c oc u y s / m r a d 1 , 0 : l a Ud e n e :m u í , . s , ; y ' i p a r a , e  e l n i í í m o é i ? J d 3 i ! é s . t r r i ó t i i a h ;q u e s u l  r c c i b i e i ! l o s d i r e co r i d ' n fd e ÜÍ iq u ;- i i p i o  h u n d í a r s  e l ^ r e d e s | P s t a d o a n á u i c o . . . E s a ñ as t h e m s  c e r c a d  t d o e s t o' f n ' m i r ^ n ^ o c U i ó r i  v d e -W  m ó l u . s i v e f u é l a d c . s . q n i d r - 1 , ; ,o  F r n i . p a r a c t e  l m¥ 3 c i 7 ' i , ) a d l N o r t e f i n o . . M n s i n h á b i  i n t r v n i e r n n ¿ . ^ í c c ó p ' e l o s r a t d o s y d e hH p ' é T i d e l a s z , Y s í n s f ~J l o p e o : e l t r r n o ' m á s u r , lJ c os p r d c t v o , l m á s h ó s p i t oe b l e N  d i l R i , q u e• p e u  r i , ñ  u s m n a s ,| P b e ,  d  v a l e r u c* ] * n e h d l g  o n é l s£ ' - ( o - - ' F r a n c i á b a s c• ' ¡ n z  l l a , r i s v f é r t i -T m l r s i u d a d e l I . .i " ' 0 ^ h r  u d e S sÓ E V A C O S T A D O A F R I C A' ^ I i . / ' - 5 5 ^ 0 q i n e s e n .« ¡ e r p ? ^ 1 0 , 0 p ' í l i i r o n f d r l sh   E s n f . - . .l r t i i n a f U N L L A M A M I E N T O D E « A B C » A D R I D , 9 . — « A B C » h a c e h y n ¿ m i c i p n ¡ m eU í n i M í j o . l a a m i n t  a l p u e b l o d e M a d r i d p a - E N L A P R E S I D E N C I A r  q u e a c u d a m ñ a n a r e c b i  a l s M A D R I D , 9 . — P o c o a n t s d e l a s s e i st a i o i p i 3 ¿ d i e A i f i r c a , y ú c ' S : c '  i l a t i r e l e g ó l . P r e s i d e n . ' e i E l p u e b l o d e M a d r i d , s i e m p r  a q u é s M a a z q u e d j   l s p e -l l a d a d  e j e m p l o d e p t r i t i s m o y r o d i s t a s q u e o h a b í a n a d a n u v o d eg n o i d a d , s g u r a m e n t s r á r e c i - i m p o r t a n c i ab i r  e o s h e r o i c s s l d a d o s e x p d í g r e g ó q u  a s n i i a s q u s e r e co n i o  p n i e n d o e  l a c g i d a , e f u b e n d  l o s s l d a d s d e A f i a q ^ e m as i ó , g r t i t , e t u s m o y c a r i ñ . ñ ñ a l l e g n M a d r i e r a n d e q u sn / i 1 m e c e n e 'SjOiSi s a l d a d o s q e l e s e á h a c i n d o b j o d e g r a n d ep r l  p a t i a y p a r § , l a p a r h a n n i f s t a o n s « d e e n t u s i a m o n tE n u n j u s t o t é r i n o r h a d b n e g a c i ó y l o r e o s l o s u n t s p r d o n d e p á s a .m b t e s . A ú l t i m a h o - d e l a t a r d e s t u n o  p s i m i s t s t n  q u ' n r e G r a i s a s u a d m i r a b l e d i c l i n a P r e s i d n c i a l g o b e r n r c i v i lz ó n d e u n t r r t o r i  r s l o h b í a n r í d o i x p u g n a l , y l c n c e q u e s t e g o p e u a t e -r e n l a m r c h a g r a l d e l p r b lm a p e o n j a r e v a r n i ; p íu n O i S i m i í n i o , . a q u a n . . l g a  - L oc h o s c t u l , i a o p t i i s m ,u y p r p i o e l h o s q u e nr í  e l t r u o s t á l v r t u .l oh y 1 e r r nf r f i U o s y 0 ] * * * u r d e l m t c i o nr  l m u c h s e ip t r d o• I s c ó . s o s r e e h yt e r m r o d te e l o z ó  e l R i fd ed e u t sl i p a c r i ñ i c .R L r T " t o m í e l pV | r l t 1 ' 0 " o i j d , r t e" t  i X i 0 - i 1 ' d e h  t c -óc: V ' n r d o s s s sP . U d m á  e i t d e l aÉ m ! u ] a 6 1 A x d i r l c u á b% n + f l b a j s . C m v a h^ R a ; , ' T ) ' ' 0 , n c n t - e l " r s u t  di a - 1 > - R ' m i a r A x i r ^• • p , . ^ u n h o  c p di h ' ^ V . ^ " ' ^ n . q P l s ,ti - W i  e b f S u ) , h s i o m y a a • „ ' T , a - u p s ó n . N a i *ín i  m í, iQ ' :  l m á s c bl0 P e ,a s s i i n , i x u+ ' V  h I a e R i T i r i ., I 1 r b l a " «  p e r r t r a l i n v a i óa c e l r t e l í c V i s p a c i l l h o s i t l   e s t  d e m d o i s t l i í s n M o r r o v i j . ( F o i o A e n c G r á f i a )  
M a d r i d p a r a c o m u n i c a r a l p r e s i d e n -
t e i n t e r i n o q u e e s t a b a r e c i b i e n d o s i n 
c e s a r t e l e g r a m a s d e s u s c o m p a ñ e r o o 
d e p r o v i n c i a s , c o m u n i c á n d o l e l a s a - i 
ü ' i í d l a ! p a r a , l a , c o r t e d ' 3 i i n i f i n i d . a i d 1 d e p e i r -
í O n a i i d a d e s y - C o m i s i o n e s p a r a t o m a r 
f j á r t é e n e l r e c i b i m i e n t o a ^ l a s í r ó p a á 
M Í O r o e r e s a n ' d e A f r i c a . 
T a m b i é n e s t u v o e n l a P r e s i d e n c i a ' 
e l c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d C e n -
t r a l s e ñ o r M é n d e z B o j a r a n o y e l s e -
c r e t a r i o ^ d e i l a m i s m a , . s e ñ o r C a s t r o , -
c o n f e r e n c i a n d o c o n e l p r e s i d e n t e . 
' O S E S T U D I A N T E S 
, M A D R I D , 9 . — E l r e c t o r d e l a U J M -
v e r s i d a d C e n t r a r v ^ o ñ o r R o d r í g u e z C a -
• r r r e i d o s e h a d i r i g i d o a l d i r e c t o r g e -
n e a l d e S e g u r i d a d p i d i é n d o l e q u e 
, r : T p ; a m i o r t a d e P a l a c i o s e a r e s e r v a -
d o u n s i t i o p a r a l o s a l u m n o s d e d i c h o 
C e n t r o q u e ^ q u i e r a n i r a r e c i b i r a l o s 
s o l d a d o s . < 
O B S E Q U I Ó A L A O F I C I A L I D A D 
M A D R I D , 9 . — E l R e y o b s e q u i a r á 
a l a o f i c i a l i d a d d e l r e g i m i e n t o ' d e l I n -f a n t e y a l a s C o m i s i o n e s d e o t r o s C u e r p o s q u e l e a c o m n a ñ a n . E l n ú m e r o d e i n v i t d o s s e r á d eo c h e n t a . H O M E N A J E D E L O S E X P L O R A -D O R E S M A D R I D , 9 . — E l g o b e r n a d o r c i v i lh  e c i b d o l a v i s i t a d e l i e f e  le x p o r d o r s m a d r i l e ñ o s s e ñ o ; G a r c í aM o l i a s , f u é  i n v i t a r 1 ^ p a r a u u e s i s t a a l a fiest  q u e c e b r a r á n m a -ñ a n a l o s e x p l o r a d o r e s , n l a u a lo f r c r á , c o m o h o e n a j  a l E i é r c i t ,u n a c r o n a q u e c o l o c a r á n a l o s p i e sd e a e s t t u a c l e l h é r  d e C a s c o r r oE l o y G o n z o G c í a . U N A A L O C U C I O N I , 9 . E l c a p i t á n g e n a l la d i d h a l n z a d o u n a a l o c u c i ó n d ir i g i d a l o j f e y f i c l e s l a g u a r n i c i ó  e M a d r i d , ^ a r  q u em e p r t e n l h o m j e . q u e s  h a d e r i b u t r a l a s t s q u e l l e g a nñ a n a d e f r i c a .M O D E S T I A E L P R E S 5 D E N T E M A D R I D , C o n s j  d e l D i e c -t o r i o e m i n ó a l a s n u e v e d e l a n o c h e . A l a a l i d a e l g e r l V l l s p i n o só l c o s t u b r a d a e f e r c i  a l o sp o d s t s i c i é n o l e s : — D  M a r r u o s b e a s t i c i , c óm o v e r á n t e d e  f i r m d a s p o r l oq u e d i c e n l o s p r t e s f i c i l s .P o r l q u e s e f r   u t  p a r -e , s i n n o v a ; l s f r a n c s s g ua v n z d m u y b i e n . A l a r e n i ó n t i e r o o s u b sc r e t r o  d e M r n  y H a c i d a cu t d e r á m i t .N o h m r e c b i d o t i i s i r e cl r e s i n . ñ n i r á . D i r c t o r i o n p l e n e s t a c i ó n p r i b r a l s u e rz a s d  b a t a l ó n l I f t .r g u t d l s p i n o ss  P i m o d  R i v r a h í l l g d o A l u e m s é s t c n t s ó q u o n íí e e s t a r í a l l í d l a m ñ a ao y . T m b i é d i j q u  e g u , i g o r a  f i o 'l d í  v h o  u l l e g d  M J c V r K I  c u a d q e P i m o R i v e r a 'q i e  p i a v t i d . F L B A T A L L O N E N A L G E C I R A S L G E C T R A S , 9 . — A l s h y m -i l m í n a v n u v p o rl a G o m n ñ í a T n u s m d t r á n . P eg r  l s s l d a d o s d e l g i m i n t  dI f t , s i d r c i b d o s p o r l a s a ut r i d e , C m i ' s v r n r e s n tc o n s y u n c n t i d a  m n d p úl i ^ n r e ^ s v t / v ^ o « i n c e c " 1 T ' e l i o u e l e l e i r v i ó ) lr c h o , i é n d o s A r , d d " , b . n o ^p r u n p a ñ í ' í e m i t o 'E x t i u ' U . r o b r v m ú s i . A s d i z v e d i a , s i r n f u e rz s n t n e n i l c o n i r c i ó a t e , i e n d s p e d i d a n u s i a sy o v n l  t i ó e l ub i s a .N O T I C S D E Z A R A G O Z AZ R A G O Z A , 9 . — s t t r d ,  e t 
A f t O X I . ~ 4 » A G I N A 2 r p t B L W b n n i i p i l » 1 0 D E O C T ü B ñ p 
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i - á p i d o , l l e g ó e l g e n e r a l M a y a n d í a q u e M o h a m c d Z e z i a n , o j e c u t 
V i e n e c o n o b j e t o d e a s i s t i r a L r e c i b í - o r d e n d e A b u - c l - K r i m , t 
i n i e n t o d e l a s t r o p a s d e l b a t a l l ó n d e l t e c e r c a n o d e l p e r s o n a l 
¡ I n f a n t e . 
F u é r e c i b i d o p o r l a s a u t o r i d a d e s . £ 
C o n t i n ú a n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l 
¡ m a g n o r e c i b i m i e n t o q u e e l d o m i n g o s e 
h a d e t r i b u t a r a d i c h a s t r o p a s . 
Y a s e I b a n d e s i g n a d o l o s l u g a r e s 
q u e e n e l p a s e o d e l a I n d e p e n d e n c i ' i 
i b a n d e o c u p a r t o d o s l o s i n v i t a d o s . 
L o s c a r r u a j e s s e s i t u a r á n c e r c a d e P ^ ^ Í ^ J ^ 1 8 ^ 8 
l a a c e r a d e l a c l e r e c b a ; l o s n i ñ o s y 
n i ñ a s s e 
o a y e r p o r 
u n p a r i e n -
m u s u l n i á n . 
M o b a m e d Z e z i a n h a b i t a b a e n T á n -
g e r y h a b í a , d e s e m p e ñ a d o e l c a r g o 
d e e m i s a r i o d e l c a p i t á n P a n a v i e r y 
d e m í s t e r H a r r i s e n l o s a r r e g l o s q u e 
s e i n t e n t a r o n a n t e s d e l a o f e n s i v a 
p a r a l a p a z . 
S e r e c u e r d a a e s t e r e s p e c t o q u e 
a q u e l l a s g e s t i o n e s n o p a s a r o n d e l o s 
p o r l a n e g a t i v a d e 
' A b d - e l - K r i i n a c o n o c e r l a s c o n d i c i o - . 
c a m b i o d e l a s n o r m a s q u e r i g e n e i 
p r o t e c t o r a d o . 
D S C E E L M U E V O R E S E C E N T E 
L A R A C H E , 9 . — L a P r e n s a f r a n c e s a 
d e l a , z o i n a p u f o i l j c a , á m p o i r t a n i t é s d e c l a -
r a c i o n e s d e l n u e v o r e s i d e n t e g e n e r a l 
d e F r a n c i a e n M a r r u e c o s , s e ñ o r S t e e g , 
d e . q u i e n s o n l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
« A p e n a s h a c e s e i s m e s e s e s t a b a d e 
g o b e r n a d o r g e n e r a l d e A r g e l i a , y a 
p e t i c i ó n e l e P a i n l e v é d e j é A f r i c a d e l 
N o r t e p a r a f o r m a r p a r t e d e s u G a -
b i n e t e . T a m b i é n p o r i n s i n u a c i ó n s u y a 
S e d i c e q u e e l G o b i e r n o l l e n e i n f o r -
m e s c o n c r e t o s y s a t i s f a c t o r i o s d e q u e 
e n e s t o s m o m e n t o s s e h a c e n p o r l o s 
m o r o s t a n t e o s p a r a c o n s e g u i r l a s u s -
p e n s i ó n d e l a s h o s t i l i d a d e s y c o m e r -
z a r l a s n e g o c i a c i o n e s d e p a z . 
s i t u a r á n | n l a p a r t e c e n t r a l ™ ¡ ¡ r ^ M ^ S M v o l v e r é a A f r i c 
d e l p a s e o y a l o s d o s l a d o s d e l o s a r - L U H ^ ^ L ^ S G R 
• c a s e s t a r á n J a s ¡ n o E m a J i i i s i L a i S ; y a í l i u o n h a s 
d e l o s c e n t r o s d o c e n t e s c o n r a m o s d e 
b o r e s q u e a r r o j a r á n a l p a s o d e l a s 
t r o p a s . 
" L a c o m i t i v a s e f o r m a r á a b r i e n d o 
m a r c h a U n a s e c c i ó n d e l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l a c a b a l l o c o n u n i f o r m e d e 
¡ g u i a n g - a l l a , a c o n t i i n u a c i ó n i r á n i o i s i e s -
t u d i a n t e s c o n s u s e s t a n d a r t e s y b a n -
. d e r a s , l u e g o l a s C o m i s i o n e s y r e p r e -
s e n t a c i o n e s y a c o n t i n u a c i ó n l o s j e T e s 
y o f i c i a l e s d e l a g u a r n i c i ó n , R e a l 
m a e s t r a n z a , U n i ó n P a t r i ó t i c a y a u t o , 
r i d a d e s . 
L . L a t a r e a e s p e s a d a ; p e r o 
, S e p i e n s a q u e l a s n u m e r o s a s e j e - d e b o a c e p t a r . , 
c u c i o n e s d e c r e t a d a s p o r e l c a b e c i l l a L a s r e s p o n s a l n l i d a d e s m e a b r u m a n , 
r e b e l d e s i g n i f i c a n l a a g o n í a d e é s t e p e r o m i e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a e n A . -
a n t e e l b l o q ü e o i m p u e s t o p o r l a s t r o - g e h a , m i c o n o c i m i e n t o d e l o s h o m -
p a s f r a n c e s a s y e s p a ñ o l a s . b r e s y l a s c o s t u m b r e s d e l I s l a m s e ^ -
L a v i d a e n e l R i f f s e h a c e i r t i p o s l - v i r á a m i p r o y e c t o . L y a u t o y . 
I S M M S T J Í m m m E § Í S R E T S S 
© o n s t i l t a ^ d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . 
M E N D E Z N Ü Ñ E Z " 7 . 2 - ° 
n o y s e r e c i b i ó ^ 
g a l o q u e l e h ¿ M 
E L U L T I M O R E G A M 
M A D R I D , 9 . - . H o y 
J N í i a c , : 
n í f l c ^ _ p ü t i a i e ( B a j e i n m Z ¿ L > n 
L á ^ l á f e ;dle ^ ^ i o S a f t 
q u e n a 
m m l í m m m h ] 
R A Y O S X 
C O N S U L T A P E 1 1 A 1 
A l a m e d a P r i m e r a , C a s a d e l G r a n 
C i n e m a , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
C o n m o t i v o d e h a b e r s i d o d e c l a r a d o s fiesta n a c i o ü a l l o s d í a s . 
1 0 v 1 2 d e l c o r r i e n t e , s e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p u b l i c o q u e 
l a s o f i c i D a s d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s q u e s u s c r i b e n n o s e a b r i r á n 
A C U E R D O S D E U ^ A D J P U T A G S O N i o s ¿ í a s 1 0 , 1 1 y 1 2 d e l a c t u a l . 
M A D R I D , 9 . — L a D i p u t a c i ó n p r o v i í 
c i a l , e n s u s e s i ó n d e h o ^ , a c o r d ó n o m -
b r a r h i j o a d o p t i v o d e l a p r o v i n c i a a i 
g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a ; a c u d i r e n 
C o r p o r a c i ó n y b a j o m a z a s a r e c i b i 1 " a 
l o s s o l d a d o s q u e w l l e g a n m a ñ a n a ; o r -
d e n a r q u e l o s n i ñ o s y l a s n i ñ a s d e l o s 
A s i l o s a c u d a n a d i c h o a c t o y r o g a r a 
l o s f u n c i o n a r i o s p r o v i n c i a l e s q u e h a -
g a n l o p r o p i o . 
T a m b i é n a c o r d ó c o n c e d e r u n c r é d i -
t o d e 5 . 0 0 Ü p e s e t a s p a r a o b s e q u i a r a 
l o s s o l d a d o s q u e r e g r e s a n y ^ c o n c u r r i r 
e n C o r p o r a c i ó n y b a j o m a z a s a r e c i -
b i r a l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a y 
n o m b r a r l e p r e s i c l é n t e h o n o r a r i o d e l a 
D i p u t a c i ó n . 
U N T E L E G R A M A D E L P R E S I D E N T E 
M A D R - I D , 9 . — E n l a P r e s i d e n c i a s e 
h a f a c i l i t a d o c o p i a d e u n t e l e g r a m a 
S a n t a n d e r , 9 d e o c t u b r e d e 1 9 2 5 . 
B A N C O D E E M A N O ! 
P i e n s o s e r 
F r a n c i a 
e l c o n t i -
c u t a d o e s e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s d o 
^ b d - e l - K r i m r e f u e r z a n s u a f i r m a c i ó n 
e n v i a d o d e s d e C e u t a p o r P r i m o d e R i - ¿ [ i c i e n ( ; ] o q u e « E l P a j a r i t o » f u é m u e r -
v e r a y q u e d i c e a s í : ^ p o r u n d i s p a r o d e l a s t r o p a s e s -
« A c a b o d e l l e g a r y h e r e v i s t a d o a p a r o l a s e n l a s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s , 
l a f u e r z a q u e s a l d r á p a r a M a d r i d a j j a y m á s , s i n e m b a r g o . A l g u n o s l u -
l a q u e h a r e c i b i d o c o n v í t o r e s t o d o e l f o r m e s a s e g u r a n q u e « E l P a j a r i t o » 
p u e b l o d e C e u t a . n o m u r i ó e n u n a a c c i ó n g u e r r e r a , s i -
M i i m p r e s i ó n e s l a d e q u e E s p a ñ a n o e j e c u t a d o p o r o r d e n d e Á b d - e l -
e n t e r a v i b r a r á d e e n t u s i a s m o a l d e s f i - K r i m , q u e h a b í a c o m p r o b a d o q u e 
l a r e s t e p u ñ a d o d e b r a v o s . p o r a m b i c i o n e s p r e p a r a b a u n a l z a -
S a n j u r j o h a d e s e m b a r c a d o e n C a l a m i e n t o d e c a i d e s , c o n o b j e t o d e i m -
d e l Q u e m a d o , d o n d e m e e s p e r a . ^ p o n e r s e a s u a u t o r i d a d d e j e f e i n d i s - -
E n t o d o s l o s t e r r i t o r i o s , s i n n o v e - c u t i h l e . 
d a d . P R I M O 
L a c o l u m n a n u e s t r a d e l z o c o • E l 
b l e v l a m i s e r i a , p o r l o t a n t o , e s e s - c u m p l i d o c o n u n a o b r a , d e l a q u e n o 
p a n t o s a U n p a n 1 d e . a z ú c a r d e d o . s e p u e d e d i s c u t i r s u m i p o r t a n c i ^ p e r -
k ü o s c u e s t a a c t u a l m e n t e e n t e r r i t o - t e n e c e a l a g T a n l i n e a d e l o s s o l d a d o s 
r i o r i f e ñ o l a c a n t i d a d d e v e i n t e p e - a d m i n i s t r a t i v o s , d e l o s q u e 
x a s s e e n o r g u l l e c e . 
A l h a l d a 
d o y c u e n t a a l p r i n c i p i o 
b i é n l a v e r s i ó n d e q u e s e t r a t a d e m a r i s c a l P e t a m , n o s a c e r c a m o s 
M o h a m e d A z e r k a n , q u e n o e s o t r o p e r í o d o d e l e q u i l i b r i o . C u a n d o 
q u e e l f a m o s o m o r o « E l P a j a r i t o » t u e r z a s d e F r a n c i a y E s p a ñ a h a y a n 
P e r o l o s q u e i n s i s t e n e n q u e e l e j e - i m p u e s t o l a p a z t u r b a d a , s e r á h o r a d e 
e s t a b i l i z a r l o s r e s u l t a d o s a d q u i r i d o s 
v r e s t i t u i r e l e s p í r i t u d e r e c o n c i l i o -
E s p e c i a l i s t a e n P i e l y S e c r e t a s 
CONSULTA DE 1 1 A l Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 8 1 6 
| J u a n d e H e r r e r a , 2 , 1 . 0 i z q u i e r d a . 
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A C T I T U D D E L O ^ H | L 0 W I 
R i c a r d o A n i l l ó , N a c i o - r í i T A N 0 S ' 
c i / d u d o m a i r c h i a / r s e a , L j J J ' i i a A 
u n í a , c o n / í i r a i t i a q u e a l l í * G f ^ t e k j 
R a m t o , q u e ,e,s to^ij^ 
n i u i n a n a / d o a t i o i n e a r r e a A l l í ' r 
d ' e i M a h a i c e i r í p . e l p r ó x i m o $ 
P R O T E S T A D E L O S P E f e o 
L o s p e a - i o d i i s t i a i s i d e S o r h s D l S r í | 
i n i d l i l g r a a i d / o s a ^ t o i k s v e i S r , : i - 1 > 
f a m i l i a i r e s tíell ^ > v c n . h u a d , ^ 
• n i h e i c i b o ( d e l l s u i c e i s i O ' r l i p i , 
l o i o s . 1 i a P l a z a 
B a t o s . p e T i o d í i a t a i s i p t r o i t e ^ t a n , • 
. m e n t e y h a n d l i i r i g i d b t i e a e o ^ ^ 
í j a m a o i 
( t í i S I l i Q I S 
& u i n d l i i ; 
% ( [ ; 
l a r s e d e l a e j e c u c i ó n d e q u e i m a d o r d e l a o b r a q u e e l m a r i s c a l d e -
l t a a l p r i n c i p i o c i r c u l a t a ñ í - j a e n M a r r u e c o s , y g r a c i a s a é l 7 a l 
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| C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
S B a s F r a n c i s c o , 2 7 6 
d i i a c u o s 
n a i c i l é n . 
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C A S A D E 
E n e é i t i e e i s t a l í l - . c i m f e m i t o ! 
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H u e r t a o c u r r i ó 
q u e s o l a m e n t e 
r i t a E l i s a Ru1Z) 
C a n t e s h a l l a r o n ' 
í a 1 3 e s t á a n u n -
S a l ó n R o y a l t y l 
d o » . E s t a p r u e -
a q u e a e l l a so-
: v a d a s p e r s o n a -
s c o m e n z a r á l a 
r u é i t l r a a l m o n -
Q u i n t e r o , s ien-
-i a c t r i z q u e lie-
) t a g o n i s t a p r i n -
d c l d í a 15 del 
í i d o p a s a d a en 
d e l a C o m e d i a 
n « E l n i ñ a da 
l a t a r d a n z a de 
5 d e h a b e r sido 
, m n t i e m p o , dio 
d o n a d o s c o m e n -
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^ n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s 7 
r i q u e z a d e e s t a z o n a m a r í t i m a a b o n -
d o n ó ' e s t a s p l a y a s - , i g n o r a n d o l a s -
c a u s a s . ¿ S e r á l a f a l t a d é l o s f a s t o s ? 
¿ S e r á l o q u e a l g u n o s h a n o p i n a d o 
s o b r e e l u s o d e l a s a r t e s d e t a n t a s 
b r a z a s q u e y a h o y s e e m p i c a n e n t a n 
g r a n n ú m e r o ? - i L o i g n o r a m o s . L o q u e 
s a b e m o s c i e r t a m e n t e e s q u e s e 
s i 
p r e s e n t a u n i n v 
t a s u f r i d a c l a s e : 
r o p e n s a r l o q1-
D i o s n o l o r e m e i 
C o n f l e m o s e n 1 
p e r e m o s á ú p b u 
c h a r r o y b e s u g o 
q U e . s i r v a p a r a 
h a s t a l a , p r i n u i v 
d i r á . . . A s í s e a . 
¡ r n o \ J 
r a r i u e r 
11 n o d r 
a l v a r 
i , q u 
i c i a y e s -
a d e c h i -
S a n t o ñ a , 8 - 1 0 - 0 2 5 . 
i f ) f * f 
D E L ^ R E D O 
H a . d a d c 
r o s 
C O Í S o c o r r . 
l l a r ; 
c e m o s e x t e n s i v a a ( 
t í o d e l a m a d r e d i 
p o r e s t e s u c e s o y ] 
p l e t a m e n t e r e s t a b l e 
p o s i c i ó n . 
— T a m b i é n d a m o s 
a n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d 
T r a m u l l a s , p o r h a b e r v i s t o 
d a s u f a m i l i a c o n l a l l e g í 
m u n d o d e u n p r e c i o s o n e n e . 
G o z a f a m a m u n d i a l l a 
P O M A D A Z E H O N A S , a n t i h e m o r r o i -
d a l , d e b i d o a q u e n o e s u n s i m p l e 
c a l m a n t e , c o m o o t r o s p r e p a r a d o s , s i -
n o q u e G U R A V E N D A D t u d a c l a s e d e 
A L M O R R A N A S . T u b o , 4 , 5 0 p e s e t a s . 
V e n í a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e p ó -
s i t o e n S a n t a n d e r : P é r e z d e l M o l i n o 
y D í a z F . y C a l v o . P e d i d c a t á l o g o E s -
p e c í ñ c p . s Z e h c n a s , g r a t u i t o , a l D e p ó -
s i t o g e n e r a l , f a n i - s a c i a ® . R e y , i n f a n -
t a s , 7 , M a d r i d . 
m p q c e s a r í a s , t a l e s c o m o l a c o n s t r u c c i ó n d e 
D i o s u n c e m e n t e r i o ; r e p a r a c i ó n d e l á i g l e -
s i a e x i s t e n t e , y a h o r a v a n a r e a l i z a r 
E l c o r r e s p o n s a l . o t r a n o m e n o s i m p o r t a n t e ' , q u e e s l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n , e d i f i c i o e s c o l a r a c -
t a d o d e l o d o - é l m e u a g e n e c e s a r i o c o n 
a r r e g l o a l a s e x i g e n c i a s . d e • l a h i e -
d e r ú a p e d a g o g í a . A q u e l e s t a r á , d o t ^ í l o 
d e j a r d í n , b i b l i o t e c a , s a l a d e a s e o , 
) , ' j ¡ U í i a s i o , e t c . , e t c . . e s . d e c i r : n o h a -
b r á e n t o d a e s t a r e g i ó n o t r o e d i f i c i o 
e s c o l a r q u e l e s u p e r e y a c a s o t a l v e z 
q u e l e i g u a l e . 
¿ Q u i é n u o v a e s t a r a g r a d e c i d o , a q u í 
e n e s t e p u e b l o , d e l p r o c e d e r d e d i -
c h o s s e ñ o r e s y c a n t a r s u s a l á b a n z a s ? 
E s t o s s e ñ o r e s r e h u y e n c u a n t o l e s e s 
d a b l e e l q u e s o l e s d e m u e s t r e v i v a -
m e n t e , c u a l m e r e c e n , e l a g r á ' d e c i -
e n h o r a b u e n a m i e n t o a q u e s e h a c e n a c r e e d o r e s . D i -
n ó n c e n q u e s e h a n . p r o p u e s t o l l e v a r a c a ^ 
m a > b o t o d a s c u a n t a s m e j o r a s n e c e s i t e e l 
e s t e p u e b l o , d e u n a m a n e r a n o b l e , l e a l y 
d e s i n t e r e s a d a , y l o i h a n d e c o n s e g u i r , -
D e s o c i e d a c S . 
a l u z u n p r e c i o s o n i ñ o l a 
s e ñ o r a d e d o n i a o j 
n , q 
n a c i d o , 
o c o m -
i n d i s -
T O R R E L A V E G A . — E s t a d o e n q u e q u e d o e ! e d i f i c i o d e l a f á b r i c a d e z a p a t i l l a s d e d o n P e d r o S a ñ u d o , i n c e n -
d i a d o e n i a m a d r u g a d a d e a y e r . ( F o t o M o n t e s ) . 
D e G i j ó n , j d e s p u é s d e h a b e r p a - s i n e s c a t i m a r l o s m e d i o s n e c e s a r i o s , 
s a d o u n a l a r g a t e m p o r a d a a l l a d o p a r a l o g r a r l o . 
d e s u s p a r i e n t e s , r e s i d e n t e s e n a q u e - X . 
l i a p o b l a c i ó n , h e m o s t e n i d o e l g u s t o 
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D e s p u é s d e l i n c e n d i o d e a y e r , é h i z o v i s a r t a n b o n i t a o b r a q u e p o - ( 
A m p l i a n d o l o s d e t a l l e s q u e d i m o s d r á c o d e a r s e c o n o t r a s i m i l a r d e l c o i n -
t e l e í o n i c a m e m e e n i a m a d r u g a d a d e p o s i t o r m á s c o n s a g r a d o . ( 
a y e r r e s p e c t o a i h o r r o r o s o I n c e n d i o B i e n e s v e r d a d q u e e l t r í o O d ó n ( 
que e s t a t i l ó e n l a f á b r i c a d e z a p a t i - S o t o , T u ñ ó n y G u e r r a , p u s o _ e l a l m a { 
l i a s d e d o n P e d r o S a ñ u d o , d i r e m o s e n l a e j e c u c i ó n d e l v a l s c o n t r i h u y e n -
que e f e c t i v a m e n t e , y c o m o p r e s u m í a - d o p a r a q u e e l é x i t o , f u e s e r o t u n d o . ( 
¡ l í o s , q u e d ó d e s t r u i d o t o d o l o q u e e r a A m i g o Q u e v e d o ; c o n t i n ú a p o r e s t e c 
f á b r i c a y a l m a c e n e s y t a m b i é n p a r t e c a m i n o q u e s i n t a r d a r p u e d e d a r t e c 
de l a v i v i e n d a . 
L a s p é r d i d a s s o n d e s u m a i m p o r -
t a n c i a , p u e s a l p a r e c e r e l s e ñ o r S a 
ñ u d o t e n í a a l m a c e n a d a s m u c h a s d o -
c e n a s d e z a p a t i l l a s . 
L a m a q u i n a r i a h a q u e d a d o i n s e r v i -
b l e y d e l h e r m o s o e d i f i c i o a q u e n o s r e f e r i m o s , s i j l o q u e d a r o n l a s p a r e d e s , y n o e n t e r a s . E l i n c e n d o n o s e s a b e c o m o p u e d o 
s i m p á t i c a y b e l l a s e ñ o r i t a M a r i u c a 
o c h o d e l a n o c h e y e n l a s B a r r e n a . N u e s t r a m á s a f e c t u o s a b i e n 
l á s c é n t r i c a s , p r e v i a m e n t e v e n i d a . 
h a b e r s e p r o d u c i d o , p e r o s e c r e e q u e t n u t e a l m a c e n i s t a d e h a r i n a r i d o a m i g o n u e s t r o d o n A t o n h d e l m o b i l i a r i o s o n e s . es p u r a m n t e c a s u a l . S  h s a l v a dp e r s o n l ; y m á s p u o h a b e r s e r e c o g i -do s i d e d e l o s p r i m e r o s m o e n t o s ls r v c i o d e s a l v a m n t o s e h u b i e r a o rg i z a d o b i e f r i .L a f i l i a d e l s ñ o r S a ñ d t u vm e s l i r p r e c i p i t a m e n t e ' e l l u g a r l. s i n i e s t r o , y p e n d r g r a c i a s an h a b r p e r e c i d o  s f i x i d o s , ' a m í o e l c i d a d i s m o s ñ o r S a ñ u d o , q u  v l a b  a s e m . n n 
d í a s d e g l o r i a y m o m e n t o s d e 
s a t i s f a c c i ó n . c o m o l o s q t i o p a s a s t e e n 
e l t e a t r o e l j u e v e s p o r l a n o c h e . 
R e c i b e n u e s t r a e n t u s i a s t a f e l i c i t a -
c i ó n . 
D e s o c i e d a d . 
S e e n c u e n t r a p a s a n d o u n o s d í a s e n e s t a c i u d a d , l a c n c a n t a d o i d e G r u ñ a C o c h i t a G o n z a l o . — H a s a l i ó p a r a M d r i d e l i m p o r -s y c m e 
v i s t o s a m e n t e i b n n i n a 
a q u e n o s r e f e r i m o s y 
;• i n i z a d ( r e s d e n o m i n a n 
( c v e r b e n a p a t r i ó t i c a » , 
a l a m a y o r b r i l l a n t e z 
i o s o s e l e m e n t o s m u s i -
o , p r o f u s a m e n t e a n u m 
o p o r m e d i o d e p r o g r a m a s , a t r a e -
i n d u d a b l e m e n t e , a l a v i l l a e n o r -
a f l u e n c i a d e g e n t e s d e T o s p u n -
l i m í t i ' o f e s . D e 
i r e s q u e i r í t e s r 
0 - 1 0 - 9 2 5 . 
E T c o r r e s p o n s a l . 
* 
D E C O S 
A c t o l a u d a b l e d i g n o d e i m i -
t a r s e . 
U n r a s g o q u e m e r e c e d a r l e l a p u b l i -
c i d a d d e b i d a e s e l r e a l i z a d o e n e s t e 
e n t u s i a s m o d e ^ l o s p u e b l o p o r l o s s e ñ o r e s d e P a n d o , 
n l a C o m i s i ó n o r - o r i u n d o s d e C o m i l l a s . 
A N U N C I O 
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n -
t e s q u e h a n s o l i c i t a d o e l p a g o a n t i -
c i p a d o d e s u s c u o t a s e n e l s e g u n d o 
t r i i i i e s t r e d e l a ñ o e c o n ó m i c o d e 1 0 2 5 -
2 6 , q u e p u e d e n h a c e r l a s e f e c t i v a s e n 
e s t a . D e p o s i t a r í a - P a g a d u r í a l o s d í a s 
1 3 , 1 4 y 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s , d e d i e z 
a d o c e / d e l a m a ñ a n a . 
- S a n t a n d e r , 0 d e o c t u b r e d e 1 0 2 5 . — E l 
t e s o r e r o c o n t a d o r , p . s . , M a n u e l P a s -
t o r . 
g a r u z a c t o r a rauctic p u e c í e e s p e r a r s e . D i c h o s s e ñ o r e s r e s i d e n a q u í a c c i d e n -
N o v a c i l a m o s , p u e s , e n a u g u r a r u n t a l m e n t e , y d a d a s l a s s i m p a t í a s c o n 
r o t u n d o é x i t o a l a s i m p á t i c a fiesta, q u e c u e n t a n , h a n p r o c u r a d o s i e m p r e . 
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